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Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Lidya Wati (xiv + 40 halaman)
behaviour93@gmail.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilakukan
di Kecamatan Sukarami yang tersebar di 7 kelurahan. Berdasarkan data dari
Dispenda Kota Palembang, hingga akhir tahun 2013 terdapat 27.024 wajib pajak.
Tidak semua jumlah tersebut menjadi objek penelitian ini guna efesiensi waktu
dan biaya. Oleh sebab itu, dilakukan pengambilan sampel dengan metode
Proportionate Stratified Random Sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak
93 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode
survei dengam menggunakan media kuesioner. Teknik analisis digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini
menunjukkan SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, SPPT
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ABSTRACT
The Influences of Tax Compliance in Paying Taxes on Land and Buildings in
The City of Palembang Districts Sukarami
Lidya Wati (xiv + 40 pages)
behaviour93@gmail.com
This research was conducted the factors that influence of tax payable (SPPT) on
tax compliance (WP) in paying the Land and Building Tax (PBB). This research
was conducted in the districts Sukarami spread across seven villages. Based on
data from Dispenda Palembang City, until the end of 2013 there were 27.024
taxpayers. Not all population have been used in this study to the time and cost
efficiency. Therefore, sampling was done by Proportionate Stratified Random
Sampling method. The number of sample is 93 people. Primary data collection
method used is a survey method using questionnaires media. Data analysis
techniques used in this study is the technique of multiple linier regression
analysis. Result showed that tax payable (SPPT) haven’t a significant impact on
tax compliance in paying the Land and Building Tax (PBB).
Keywords : Tax Compliance, Tax Payable (SPPT)
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